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Arif Paşa 
ve
Eserleri
Arif Paşa 
askerliğe er 
olarak başlamış 
ve mareşalliğe 
kadar yükselmiş 
değerli bir asker 
ve ressamdır.
Yazan: İHSAN ILGAR
A RİF Paşa, Istanbullu'dur. Kapı çuha­darı irfan-zâde İsmail Efendi'nin oğ­
ludur. 1807 yılı (1 ) Kurban Bayramı' 
nın arife günü Fatih semtindeki babası­
nın büyükçe konağında dünyaya gelmiş­
ti. Önce Fatih'te mahalle mektebinde, 
sonra da Fatih medresesinde birkaç yıl 
okuduktan sonra buradan ayrılarak 
1822 yılında defterdarlık kaleminde gö­
rev aldı. Fakat daha sonra askerliğe he­
veslenerek yeniçeri acemioğlan sınıfına 
yazıldı. Askerlikte gözü ve hevesi vardı. 
Fakat 1826'da yeniçeri ordusunun kaldı­
rılması ve yerine «Asâkir-i Mansûre»nin 
kurulması üzerine bu yeni orduya kuru­
luşun yedinci günü, gönlünde yatan as­
kerlik hevesiyle koşarak yeni kuruluşun 
altıncı tertibi kâtipliğine getirildi. Aynı 
yıl, okuması, yazmasının ve kültürünün 
ileri derecede olması dolayısiyle yeni 
kuvvetlerin kuruluşunda çalışmak üzere 
Eğriboz ve Atina'ya gitti. Buralarda iki 
yıla kadar çalıştıktan sonra İstanbul'a 
döndü. Bu dönüş onun askerlik görevin­
deki sınıfını değiştirmesine sebep oldu.
Kâtiplik gibi yardımcı sınıftan ayrılarak 
asıl silâh kullanan piyade sınıfına geçti. 
Bu sıralarda Almanya'dan Yüzbaşı von 
Moltke Türk ordusunu günün şartlarına 
uydurmak için getirtilmişti. Tertip usulü 
bırakılarak alaylar teşkil edildi.
Arif de altıncı tertipten ayrılarak on 
birinci alayın üçüncü taburunun birinci 
bölüğüne verildi. Aynı gün önceki tec­
rübeleri ve kültürü dolayısiyle başçavuş­
luğa yükseltildi. Çalışkandı, görevine 
bağlı ve başarılıydı. Bu meziyetleri do- 
layısiyle dört ay sonra da aynı bölüğün 
takım komutanı olarak teğmenliğe yük­
seltildi.
Kâtiplikteki hüneri ve çalışkanlığı do- 
layısiyle sadrâzam Mehmed Reşid Paşa' 
nın Makedonya'daki karışıklıkları tah­
kik için çıktığı Üsküp ve Kosova gezisi 
sırasında yanında bulundu. Bu sırada
(1) Türk Ansiklopedisi III. Cilt 311. sayfada Arif 
Paşa'nın doğum yılı olarak 1808 gösterilmiştir. Hal- 
buki Paşa’nın Fransızca olarak yazdığı «Les Anciens 
Costumes de l’Empire Ottoman* eserinde doğum yı­
lını 1807 olarak göstermiştir. Aynı eseri kaynak alan 
Meydan Larousse da hu hataya düşmüş bulunuyor.
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II. Sultan Mahmud, dâru«*»âde ağası (solda), slllhdar ağa ve başçuhadar.
Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa 
ayaklanmış, devlete karşı gelerek ordu­
luyla Mısır'dan Suriye'ye geçerek İstan­
bul'a doğru ilerlemeye başlamıştı. Teğ­
men Arif bu kuvvetleri karşılamak üze­
re Suriye'ye, Hu/nus bölgesine gönderi­
len birliklere yüzbaşı olarak tayin edil­
di. Suriye ve Nizip bölgesinde Mısır kuv­
vetleriyle yapılan çarpışmalarda yarar­
lığı görüldüğünden Osmanlı ordusunun 
İstanbul'a çekilmesi üzerine yeni kuru­
luşta sekizinci alay adını alan ikinci ta­
bura önyüzbaşı olarak verildi.
Nizip yenilgisinden sonra ordu bün­
yesini Anadolu içinde düzenlemek göre­
vi kendisine verildiğinden Bolu, İzmit, 
Edirne'de bir müddet hizmet etti. Arna­
vutluk'taki ayaklanmalar üzerine tabu­
ruyla işkodra’ya gönderildi. 1837'de bu­
radan dönüşünde on ikinci alayın üçün­
cü taburuna binbaşı olarak verildi. Bin­
başı olarak Şumnu ve İzmit'te görev 
aidi.
1838 yılı başlarında ikinci piyade ala­
yına alayeminî olarak atandı ve Edir­
ne'ye gönderildi. Bu görev levazım ve 
ordu donatım işlerine bakıyordu. Yaşa­
dığı müddetçe daima dürüst çalışmış ol­
ması ordu içinde kendisini aranan bir 
kişi durumuna getirmişti. Edirne'den 
dönüşünde Fatih camii yanındaki kara­
kol binasının {bugünkü askerlik şubesi) 
açılış törenine gelen İkinci Sultan Mah­
mud tarafından, Mehmed Ali Paşa'nın 
Nizip'te üstün gelmesi üzerine yenilgi se­
beplerini araştırmak üzere Padişah ta­
rafından özel bir görevle oraya gönde­
rildi ve rütbesi yarbaylığa çıkarıldı.
Yarbay olarak dokuzuncu alaya ko­
mutan olarak verildiği gibi yeni bir gö-
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Meht«r takımı bir gösteri sırasında.
revle de Silivri'ye gönderildi. Dönüşünde 
padişahın güvenini iyice kazanmıştı. 
Kendisini İstanbul merkez komutanı de­
mek olan İstanbul eminliği görevine ge­
tirdi. Bu görevde 1840'a kadar iki yıl 
kaldı. Kendi kitabında: «Görevim bü­
yük, yetkim genişti. Bu yönden albaylı­
ğa yükseltildim, ayrıca bol da tahsisa­
tım vardı» der.
Edirne'deki büyük kışlanın tamiri gö­
revini üzerinde olmak üzere Edirne'ye 
gönderilerek orada bulunan Çankırı Re­
dif alayına komutan oldu. Bir süre son­
ra Arnavutluk'taki kabilelerin ayaklan­
ması üzerine Adriyatik kıyılarına doğru 
yönelme işi alayına düştü ise de kendisi 
bir özel görev için İstanbul'a çağırıldı.
Makedonya'daki durumu evvelce de 
tahkik etmiş olduğu için bu ihtisasına 
güvenilerek kendisi tekrar Makedonya'
daki durumu tahkik ve ordunun duru­
munu incelemek üzere Manastır'a gön­
derildi. Bu görevinden sonra yine Edir­
ne'ye döndü, islimye, F: ilibe, Şumnu, E- - 
dirne ve Midilli'de özel görevlerle dola­
şıp çalıştıktan sonra Abdülmecid tara­
fından Davutpaşa kışlasının tamiri gö­
revini aldı. Kışlanın yarısını yenileştir- 
mişti ki 1843 yılında Redif birliklerinin 
muvazzaf sınıfa çevrilişinde yeni kuru­
lan İstanbul ordusunun piyade ikinci 
alay komutanlığına getirildi. 1845'te ise 
rütbesi generalliğe çıkarılarak önce Er­
zurum, sonra da Bosna'da vazife aldı.
1847 yılında korgeneralliğe yükseltil­
di, dört yıl sonra da imparatorluk İstan­
bul ordusu komutan vekilliğine, 1851 
de zabtiye nâzırı oldu. 1853 yılına kadar 
iki yıl bu görevde kaldıktan sonra Şam 
valiliğine gönderildi. Aynı zamanda bü-
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Arif Paşa
tün Arap yarımadasındaki Türk ordusu­
nun komutanı olarak da rütbesi mare­
şalliğe çıkarıldı.
1854 yılında önemli bir görev için İs­
tanbul'a çağırıldıktan sonra Harput'a 
(Elazığ) gönderildi. Burada güven ve 
emniyeti sağladıktan bir yıl sonra Erzu­
rum'a gitti. 1859 ağustosunun 27. günü 
de İstanbul'a döndü. Nerede bir ayak­
lanma, bir sıkışık durum olursa güveni­
len Mareşal Arif Paşa oraya gönderil­
mekteydi.
1861 yılı şubatının on altıncı perşem­
be günü de Silistire valiliğine verildi. 
Martın yirmi üçüncü günü Rusçuk'a gi­
debildi. Buradaki çalışması sırasında 
'Les Anciens Costumes de I'Empire Otto- 
man' ı hazırlamaya başladı. Paris'te 
Fransızca olarak yazıp bastırdığı renkli 
Yeniçeri kıyafetlerini ve görevlilere ait
bilgileri ihtiva eden ön sözünde şöyle 
demektedir:
«Eski giyiniş ve kıyafetlerimizi anla­
tan eserler varsa da bunları şekille gös­
teren bir kitap şimdiye kadar yayınlan­
madı. 1826 yılında ortaya çıkan «Vak'a-i 
Hayriye» ile yeniçeri denilen asker sınıfı­
nın türlü bozgunluk ve talime yanaşma­
ması dolayısiyle artık işe yaramazlığı 
anlaşıldığından ortadan kaldırılması lü­
zumu duyulmuştu.
«Bundan sonra Türk giyiniş şekillerin­
de de birdenbire değişmeler oldu, yep­
yeni kıyafetler ortaya çıktı. Değişmeler 
durmadan birbirini takip ediyordu. Es­
ki kıyafetleri yeniçerilerin ortadan kal­
kışına kadar olan zaman içindeki şekil­
leriyle meydana koymak, gelecek nesil­
ler için doğru bir hareket olacaktı. Bu 
kıyafetleri gözüyle görmüş ve içinde ya-
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Soldan sağa: Ba;falakact, salma başçuhadarı, vezir bajtebdili, kuloğlu başçuhadarı
başkılavuz ağa.
şamış bir adam olduğum için Osmanlı­
lığın ilk başlangıcı olan Osman Gazi'nin 
bazı resimlerini eski minyatürlerde gör­
düğümden kendisinin resimlerini de ya­
parak resimli ve özel bir tarih yapıp ge­
lecek nesillere hediye bırakmayı düşün­
düm. Yirmi beş yıl kadar önce bunları 
hazırlamaya başlamıştım. Tatil günleri­
ni, görevden uzaklaştırıldığım sıralarda­
ki çalışmalarımı bu işe ayırdım. Eser ta­
mamlanınca padişahımız Sultan Abdül- 
mecid Han'a sunarak takdir ve müsaa­
delerini aldım. Fakat kitap şeklinde ba­
sılması otuz ikinci padişahımız olan Sul­
tan Abdülaziz Han'ın zaman ve himmet­
lerine kaldı.
«Eserim belki çok mükemmel bir ta­
rih değildir. Fakat giyiniş ve kıyafet, ba­
zı görev kademelerini işgal eden memur­
ların giyiniş ve o devirdeki görevlerini
size anlatacaktır. Ben, benden sonra e- 
ser yazmış olacaklara bir yol açmış o- 
lacağım. Böylece 1862 yılında birinci, 
ikinci ve üçüncü ciltlerin basımına giri­
şilerek «Mecmûa-i Tesâvîr-i Osmâniyye» 
adiyle yayınlanmasını uygun buldum. E- 
ser, büyücek kıtalarla en az yetmiş, sek­
sen ve ufak kıtalarla daha az veya çok 
tasvir İhtiva edecek resimlerin on beş 
ciltte toplanması gerekiyorsa da küçül­
terek özetleme yoluna gidileceğine göre 
on üç ciltte tamamlanacaktır. Bunlardan 
birini gören meraklıların ötekilerini de 
almaya mecbur olacağı muhakkaktır. İlk 
yapılandan sonrakilerin daha mükem­
mel olacağına göre, birinci, ikinci, üçün­
cü ciltten sonra diğerlerinin Tanrı sağ­
lık verirse birbiri arkasına yayınlanma­
sını düşünüyorum.»
Bugün Üniversite Kütüphanesinde,
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Soldan sağa; Şltır, başşitır ağa, tadrizam, kapıcılar kethudisı, çavuşbaşı.
Arif Paşa'nın eserinden üç cilt bulun­
maktadır. Bunlar Fransızca olarak Pa­
ris'te basılmıştır. Diğer ciltler yani geri 
kalan on ciltten ne kadarı hazırlanmıştır 
yazık ki bilemiyoruz. Bu kitabın Türki­
ye'de yalnız Şinasî'nin Tasvir-i Efkâr ga­
zetesi matbaasında özet bir Türkçe kıs­
mı basılarak kitaba eklenmiştir. Bu ek­
lerin saraya sunulan eseri şehzâde ve sul­
tanların okuyabilmesi için yapıldığı mu­
hakkaktır. Saray kitaplıklarından başka 
hiçbir kitaplıkta Arif Paşa'nın bu eseri­
ne rastlanmamaktadır. Üniversite kitap- 
lığındakiler Yıldız'dan, Arkeoloji Müzesi 
kitaplığında bulunan da Sultan Reşad'ın 
kitaplığından gelmektedir.
Fransızca olarak basılan eserlerin bir 
kısmı karakalemle yapılmış tabloları, 
bir kısmı da renkli sulu veya yağlı boya 
tablolardır
Onun yaşadığı çağda Türkiye'de re­
sim başlamış, minyatür artık tarihe ka­
rışmış gibidir. Şu gerçektir ki Arif Paşa 
yalnız bizim ilk asker ressamımız değil, 
bizde modern resim çağını da açmak is­
teyen bir kişidir. Çünkü, onun resimle­
rinde iki boyuttan üç boyuta, düz renk­
lerden ışık ve gölgeye bir geçiş vardır. 
Yaptığı birinci ciltteki on altı tablonun 
köşesine elyazısı büyük harfin yalnız 
(A ) harfini koyabilmiştir.
Tasvir-i Efkâr'daki yazısına büyük 
Türk yazar ve reformcusu Şinasi, Arif 
Paşa'yı Paris'ten tanıdığını anlattığına 
göre paşamızın hangi yıl Paris'e gidip 
Fransız ordusunda veya Fransız Harbo- 
kulunda, güzel sanatlarında resim çalı­
şıp öğrendiğini bilemiyoruz. Kendisi de 
bize bunu açıklamıyor. Dedelerinde eski 
çağın ressam ve minyatürcüsü olan nak-
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KapdSn-ı derya ve başlıca yardımcıları.
kaşlardan bulunması onda atadan gel­
me bir resim kabiliyetini de vermiş ola­
bilir. Tablolarını yakından görüp incele­
yen yetkili kişiler X IX . yüzyıl Fransız 
resim sanatının izlerini taşıdığını belirt­
mektedir. Kendisi de hatıralarında için­
de bulunup gördüğü, beraber yaşadığı 
kişilerin kıyafetlerini görgüye dayanarak 
yaptığını anlattığına göre, kitabının ön 
sözünde belirtmediği bir süre içinde, 
İkinci Mahmud kendisini Asâkir-i Man- 
sûre için subay yapmak üzere Fransa'ya 
gönderdiği talebelere katılmış olabilir.
Ahmed Fethi Paşa, Tophane Müşirliği 
sırasında onun yaptığı resimlerden fay­
dalanarak Ayasofya camimin arkasında­
ki eski Aya irini kilisesinde bir müze 
kurmuş ve Yeniçeri mankenlerini Viya- 
na'da yaptırmıştı.
Osmanlı padişahları içinde resimle en 
çok ilgilenen Fâtih Sultan Mehmed'le
Sultan Aziz ve ressam olan son halife 
Abdülmecid olmuştu. Sultan Aziz Paris 
ve Londra gezisi sırasında buralardan 
birçok tanınmış ressamların tablolarını 
büyük paralarla satın alarak İstanbul'a 
getirtmişti. Bu merakladır ki Arif Paşa' 
nın kıyafet tablolarını taşıyan kıymetli 
eserinin de Paris'te basımını sağlamıştır.
Arif Paşa'nın belki de yurt içinde, Tu­
na boylarında, Adriyatik kıyılarında, A- 
tina ve Arabistan'a kadar uzanan çalış­
maları sırasında yapmış olduğu tabloları 
vardır. Fakat ne yazık ki bunların izine 
rastlıyamıyoruz.
Bu ilk asker ressamımızdan sonra, 
Şeker Ahmed Paşa, Hüsteyin Zekâi Paşa, 
Süleyman Seyyid Bey, Halil Paşa ve Sami 
Boyer'in Türk resminde inkâr edilmiye- 
cek emeği vardır. Bize büyük ve ölmez 
bir eser bırakan Arif Paşa'nın ölüm ta­
rihi 1865'tir.
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İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
